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ABSTRACT 
 
 
Trisnowati, Wisnu. 2014. Teaching Experiences in Teaching Practice of 
Preservice Teachers of English Education Department of Muria 
Kudus University in Academic Year 2013/2014. Skripsi. English 
Education Department Teacher Training and Education Faculty Muria 
Kudus University. Advisor Lecturer: (I) Drs. H. Muh. Syafei, M.Pd. (II) 
Fitri Budi Suryani, S.S, M.Pd 
 
Key Words: Teaching Experiences, Teaching Practice and Preservice Teachers 
 
Many experts of science and technology always advice, “Experiences are 
the best teacher”. It elaborates that experiences give us many knowledge in real 
conditions. Sometimes, we face any conditions which contradict with the theories 
that we have learned in the class. It makes our mind are forced to be more creative 
to solve that problem. At the same time, English Education Department of Muria 
Kudus University, in academic year 2013/2014, based on the curriculum held 
teaching practice program or it is called “Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)” at 
19
th
 October until 19
th
 November 2013. There are many experiences when 
preservice teachers joined “Teaching Practice Program”. The writer is curious to 
identify and analyze the preservice teachers’ experiences. Then, she conducts this 
research entitled “Teaching Experiences in Teaching Practice of Preservice 
Teachers of English Education Department of Muria Kudus University in 
Academic Year 2013/2014” 
The purpose of this research can be formulated as follows; (1) To find out 
what the aspects of teaching experiences of preservice teachers of English 
Education Department of Muria Kudus University in academic year 2013/2014 in 
teaching practice program are and (2) To explain how the experiences of the 
aspects of teaching experiences of preservice teachers of English Education 
Department of Muria Kudus University in academic year 2013/2014 in teaching 
practice program are. 
The method in the research is qualitative research which the type is case 
study. This research uses questionnaires as the instrument to collect the data from 
the sources. 
The result of this research are; 1.) The aspects of teaching experiences of 
preservice teachers of English Education Department of Muria Kudus University 
in academic year 2013/2014 in teaching practice program are (1) Difficulties 
during teaching, (2) Emotional and psychological stress, (3) Disappointment, (4) 
Personal-awareness toward ability to teach English, and (5) Supporting 
knowledge” and 2.) The experiences of the aspects of teaching experiences of 
preservice teachers of English Education Department of Muria Kudus University 
in academic year 2013/2014 in teaching practice program are various. 
Then, the writer is going to give several valuable suggestions related to the 
result of research; 1.) The students (as precervice teachers) should practice more 
in order to develop their teaching competences, 2.) The lecturers are hoped to pay 
attention to their students in order to know and understand what their students 
face in real teaching learning process and 3.) The other researchers should develop 
this research to be more detailed or apply the theory in other field of the research 
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ABSTRAKSI 
 
Trisnowati, Wisnu. 2014 Pengalaman Mengajar di Praktik Mengajar dari Guru 
Magang Pendidikan Bahasa Inggris Departemen Universitas Muria 
Kudus Tahun Ajaran 2013/2014. Skripsi. Pendidikan Bahasa Inggris 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Dosen Pembimbing: (I) Drs. H. Muh. Syafei, M.Pd. (II) Fitri Budi 
Suryani, S.S, M.Pd 
 
Kata Kunci: Pengalaman Pengajaran, Praktik Mengajar dan Guru Magang 
 
Banyak ahli ilmu pengetahuan dan teknologi selalu memberi nasihat, 
"Pengalaman adalah guru terbaik". Ini menjelaskan bahwa pengalaman 
memberikan kita banyak pengetahuan dalam kondisi nyata. Kadang-kadang, kita 
menghadapi kondisi yang bertentangan dengan teori-teori yang telah kita pelajari 
di kelas. Itu membuat pikiran kita dipaksa untuk lebih kreatif untuk mengatasi 
masalah tersebut. Pada saat yang sama, Pendidikan Bahasa Inggris Departemen 
Universitas Muria Kudus, pada tahun akademik 2013/2014, berdasarkan 
kurikulum diadakan program mengajar praktek atau disebut "Praktek Pengalaman 
Lapangan (PPL)" pada 19 Oktober sampai 19 November 2013. Ada banyak sekali 
pengalaman yang dialami oleh guru magang ketika mengikuti “Program Praktek 
Mengajar”. Penulis tertarik untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengalaman 
– pengalaman tersebut. Kemudian, dia melakukan penelitian ini berjudul 
"Pengalaman Mengajar di Praktik Mengajar dari preservice Guru Bahasa Inggris 
Pendidikan Departemen Universitas Muria Kudus Tahun Ajaran 2013/2014" 
Tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut; (1) Untuk 
mengetahui apa saja aspek pengalaman pengajaran guru magang dari Pendidikan 
Bahasa Inggris Universitas Muria Kudus pada tahun akademik 2013/2014 dalam 
program praktek mengajar dan (2) Untuk menjelaskan bagaimana pengalaman – 
pengalaman dari aspek pengalaman mengajar guru magang Pendidikan Bahasa 
Inggris Universitas Muria Kudus pada tahun akademik 2013/2014 dalam program 
praktek mengajar 
Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang jenisnya 
adalah studi kasus. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen 
untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber. 
Hasil penelitian ini adalah; 1.) Aspek pengalaman mengajar guru magang 
dari Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muria Kudus pada tahun akademik 
2013/2014 dalam program praktek mengajar adalah (1) Kesulitan selama 
mengajar, (2) Emosional dan stres psikologis, (3) Kekecewaan, (4) Kesadaran 
personal terhadap kemampuan mengajar bahasa Inggris, dan (5) Mendukung 
pengetahuan "dan 2.) Penjelasan dari aspek pengalaman mengajar guru magang 
dari Pendidikan Bahasa Inggris Departemen Universitas Muria Kudus pada tahun 
akademik 2013/2014 dalam mengajar Program latihan varietas. 
Kemudian, penulis memberikan beberapa saran b yang berkaitan dengan 
hasil penelitian; 1.) Para siswa (sebagai guru magang) harus berlatih lebih banyak 
untuk mengembangkan kompetensi mengajar mereka, 2.) Para dosen diharapkan 
dapat memperhatikan siswa mereka untuk mengetahui dan memahami apa yang 
siswa mereka hadapi dalam proses belajar mengajar nyata dan 3.) Para peneliti 
lain dapat mengembangkan penelitian ini menjadi lebih rinci atau menerapkan 
teori dalam bidang lain dari penelitian 
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